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Prikazi i recenzije
18. sto/jeeD usporedbom tih dviju vrsta izvora govori 0 prostoru, orijentaciji, reljefu i komunikaci-
jama na tom podruCju Vojne krajine. Dubravka MIinaric u prilogu Novavjekovne kartografske inter-
pretacije prostora trome4e na temelju izvora iz Zbirke Novak analizira neke probleme povijesne geografije
i kartografije na podruCju Triplex Confiniuma na temelju kartografske zbirke Drage Novaka.
U sekciji 0 povijesti Bosne i Hercegovine, tiskanoj u povodu 1lI. izdanja Povijesti Bosne i Herce-
govine (Sarajevo 1998.), objavljeni su radovi cetvorice autora. Franjo Sanjek u Clanku 'Krstjani' crlClJf
bosanske donosi kratak povijesni pregIed Crkve bosansko-humskih krsljana od 12 stoljeea do kra-
ja 15. stoljeca. U C1anku Za novu sintezu bosankag srednjovjekov/ja Dubravko Lovrenovic upozorava
na potrebu pisanja nove sinteze bosanske srednjovjekovne povijesti u koju bi trebali biti ukljui:'e-
ni najcjenjeniji znanstvenici iz raznih sredina koji se bave raznim podruCjima. Pejo CoSkoviC u
prilogu Pogledi a povijesti Bosne i crkvi bosanskoj donosi kratak pregIed najvaZnijih djela 0 srednjo-
vjekovnoj bosankoj povijesti i bosanko-humskim krsljanima te upueuje na potrebu sastavIjanja
nove sinteze u skladu sa suvremenim metodoloskim pristupom. U radu Povijest Bosne izme4u znan-
stvene spoznaje i politillre manipulacije isti autor kritiCki se osvrCe na treCe izdanje Povijesti Bosne i
Herceguuine, govori 0 politiCkim i ideoloSkim uljecajima u pisanju historiografskih djela te istii:'e
potrebu tiskanja nove sinteze bosanske povijesti.
U sekciji /zlaganja objavljeni su radovi dvojice autora, GeraIda Stourzha naslovljen ObrazIoienje
i ugrof/lvanje ljudskih praua u europskoj povijesti i Marija Streche Snovi, iiuzije, negacija, bijes i mrinja.
U sekciji Diskusija objavljena je diskusija Petra Koruniea pod nasJovom Odsjek za povijest i Hrvatski
studiji: kriza povijsene struke Sf nastavlja u kojoj autor nastavlja viSegodisnju polemiku pojedinih
profesora s Odsjeka za povijest FF i predavaea Studia Croatica. U sekciji naslovljenoj U porodu
izlaska ZlJornika Mirjane Gross Tomislav Raukar, NikSa Stance, Zdenka Janekovie-Romer i Mario
Strecha govore 0 vaZnosti toga zbornika za hrvatsku historiografiju, kao i 0 nemjerljivom dopri-
nosu Mirjane Gross hrvatskoj historiografiji modernog doba.l((maCno, u posljednoj sekciji Bib-
iiografija VIjoleta Herman donosi Bibliografiju radova a Prvom svjetskom ratu objavljenim u historijskim
Casopisimtz u razdoblju 1945-1998. god.
Ovdje ukratko prikazani dvobroj Radova Zavoda za hrvatsku povijest FF-a pokazuje usmje-
renost uredniStva na podjednaku zastupljenost historiografskih tema od ranoga srednjeg vijeka
do SUvremene povijesti. Usto su u Radovima jednako zastupljeni &nci iz tradicionalne 8Q6PO-
darske, politiCke i clru§tvene povijesti kao i eJand autora sklonih SUvremenim historiografski
kretanjima (ekohistorija, povijest obitelji itd.). Valja na koncu napomenuti da u ovom broju rado-
va nisu objavIjeni sarno znanstveni prilozi vec su prezentirani i rezultati rada na pojedinim pro-
jektima, polernike i diskusije unutar historiografske struke sto Radovima daje odredenu Zivotnost,
aktualnost i zanimljivost pri ctanju.
Meri Kuooe
Croatica christiRlUl periodica. 6Jsop;s instituta za cr1roenupovijest KJltolilkog bogoslormog
laku/tela Sveufilista u Zagrebu, god. 25, br. 47 (324 str.)-48 (192 sb:), Zagreb 2001.
U skladu s ustaljenim ritmom tiskanja Institut za crkvenu povijest izdao je 2001. godine dva
nova broja i:'asopisa Croaticachristianaperiodica.Kao i u svim dosadaSnjim brojevima, osnovna prob-
lematika je povijesnog karaktera s teZiStem na crkvenoj povijesti Hrvatske.
U prvom radu broja 47. naslovljenom Sukobi u Bizantskmn Carstvu aka pitanja unije prije pada
Konstantinopola Boris NikSie razmatra pitanje treba Ii Bizant prihvatiti uniju s KatoIiCkom crkvom
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ne bi Ii od Zapada dobio pomoe za obranu Konstantinopola od osmanlijskih Turaka. Autor pri
tome daje pregled najpoznatijih predstavnika dvaju suprotstavljenih taOOra - henotika, pristalica
unije i suradnje sa Zapadom i njihovih protivnika antihenotika koji su se kategoriCki suprotstav-
Ijali uniji i bill na strani sporazuma s Turcima.
Tko su Maurovlasi odnosno Nigri Latini u Ljetopisu papa Dukljanina? naslov je Clanka Zefa Mir-
dite koji analizom izvomog materijala i znanstvene literature dokazuje da su spomenuti Mauro-
vlasi ili Nigri Latini zapravo starohrvatski Romani koji su, kao zasebna etnosocijalna struktura ro-
manskoga priobalnog podruCja, bili potpuno razliCiti od Vlaha balkanskog prostora.
Na osnovi izvornih podataka iz srednjovjekovnih Cirilskih i latinskih isprava, u radu KatoliCan-
stvo bosansko-humskih vladra i velmoia Milko Brkovic dokazuje da su OOsansko-humski srednjovje-
kovni vladari bili rimokatolid te da su Stjepan n. Kotromanic i ostali bosansko-humski srednjo-
vjekovni vladari krivo proglaSeni pravoslavdma.
Prm ddctorslaz promcx:ija no hroatskom sveuCiliStu-Zadar 1564.,rad je Augustina Pavloviea u kojemu
govori 0 povlasticama koje su dodijeljene 0pCem dominikanskom filozofsko-teolo§kom uCiliStu
u Zadru. Na tome su se sveuCiliStu od 21. svibnja 1553. mogle tumaCiti Sentendje Petra Lombard-
skog za stupanj magisterija, Cime je zadarski samostan ubrojen u sveuCiliSne samostane. Kao tak-
yO, Zadarsko je sveuCiliSte omoguCivalo kandidatima ispunjenje uvjeta za magisterij (tj. dokto-
rat). Predoeen je i dokaz da je upravo na Zadarskom sveuCiliStu izdana najstarija saCuvana dok-
torska diploma dominikancu fra Luki PoloviniCu koji je tako postao prvi magistar (tj. doktor)
teologije.
Vijoleta Herman u radu Pisma fro Luke IbriSimoviCa zagrebaCkom biskupu Aleksandru 1.MikuliCu
1688. usporedOOm izvomika i dosada§njih izdanja dvaju pisama upuCenih zagrebaCkom bisku-
pu, analizira odredene aspekte povijesnih okolnosti u kojima su pisma nastala. Pri tome nam daje
na uvid kritiCki ureden tekst i prijevod samih pisama.
0 tome kako su povijesna zbivanja u doba mletaCkih ratova utjecala na ikonografiju slikar-
skih djeJa naruCivanih na prijelazu 17. u 18. stoljeee u Mleta&oj Dahnaciji i Boki kotorskoj pEe
Ivana Prijatelj-PaviCic u Clanku "Prilog poznavanju sakralnog slikarstva u MletaCkoj Dalmadji i
Boki na prijelazu iz xvn. u xvm. stoljeCe." Autorica najveeu pozomost posveeuje prodoru post-
tridentinske ikonografije na podruCja oslobod'ena od Turaka u Zagori i Boki kotorskoj te prouava
sirenje kulta Gospe Sinjske i Gaspe od AndeJa u Imotskom. Autorica upueuje na Cinjenicu da u
sakralnom sIikarstvu Dalmadje i Boke u razdoblju mletaCko-turskih ratova nije bilo utjecaja za-
padnoga, baroknog slikarstva te da je specifirna ikonografija slikarstva tih podruCja izraz tadas..
njih povijesnih i socijalnih prilika u Mleta&oj Dalmadji i Boki.
Prilog poznavnju crkvene povijesti grada Pule od 17. do 19. stolje6J Slavena BertoSe, temeljem de-
taljnih analiza matiCnih knjiga grada Pule za razdoblje od 1613. do 1815. godine, donosi nekoliko
zanimljivih tema iz pulske crkvene povijesti. Crkvene knjige toga doba pruiaju puno podataka 0
crkvenim osobama grada - biskupima, fupnidma, sveeenidma i klericima. Osim brojnih podata-
ka 0 pulskim sveeenidma i crkvenom osoblju, zanimljiv je dio u kojemu su izneseni podad 0 zna-
menitom samostanu sv. 1eodora koji je 1789. ukinut i preseljen u Venedju. Kao dodatak radu Ber-
toSa donosi popis biskupa, ropnika, sv~ i klerika upisanih u knjige umrlih te popis opatica,
tasnih sestara, sestara dvorkinja redovnica i pomoenog osoblja u samostanu sv. Teodora.
U povodu 150. obljetnice rodenja krCkoga biskupa Antuna Mahnica i SO. godiSnjice njegove
smrti Zlatko Matijevic u radu Biskup Mahnif i talijanslca okupacija otoka Krka (1918.-1911J.) uspjeSno
rekonstruira sukob krCkoga biskupa s talijanskim okupadjskim vlastima nakon zavrSetka Prvoga
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svjetskog rata. SluieQ se postojeeom znanstvenom i publicistickom literaturom, suvremenim tiskom
'i objavljenim arhivskim gradivom, Matijevic:'osim rekonstrukcije sukoba donosi i detalje vezane
uz Mahnic:'evu deportaciju (1919.) i biskupovo djelovanje u progonstvu (1919.-1920.).
Osim rasprava, priloga, prikaza i recenzija znatan dio ovoga broja posveeen je radovima sekcije
za crkvenu povijest, Ciji su clanovi sudjelovaJi na Prvome kongresu hrvatskih povjesnicara,
odIianom 9.-11. prosinca 1999. te 6. svibnja 2000. godine u Zagrebu. Objelodanjeni su radovi
cetvorice autora s podruga crkvene historiografije
- Zorana Grijaka, Zlatka Matijevic:'a,Jure Krista
i Berislava Jandric:'a. Zoran Grijak u radu Odnosi nadbiskupa Stadlera prerna vjerskoj politici austro-
ugarskih vlasti u Bosni i Hreregaoini na temelju dosad nepoznate grade iz Arhiva Federacije Bosne
i Hercegovine u Sarajevu, istraZuje kritiCki odnos prvoga vrhbosanskog nadbiskupa Josipa Stad-
lera prema osnovnim sastavnicama politike austrougarskih vlasti u Bosni i Hercegovini. CIanak
pokazuje da je nadbiskup Stadler priklanjanje austrougarskih vlasti muslimanima smatrao poli-
tiCki neprorniSljenim i da je svojim djelovanjem proturjeCio njihovim nastojanjima. Zlatko Ma-
tijevic:'u radu Hrvatski katoliCkipokret i politikJl(1903.-1929.) na temelju literature, suvremenog tiska
i dostupnoga arhivskoga gradiva prikazuje nastanak Hrvatskoga katoliCkog pokreta i njegovo iz-
vanstranaCko i stranaCko politiCko djelovanje u razdoblju od 1903. do 1929. fusebna je pozomost
posveeena uvodenju Katoli&e akcije (1922.)tepokuSaju departizacije Hrvatskoga katoliCkogpokre-
ta prevodenog Hrvatskim katoliCkim senioratom. Na temelju dostupnih izvora Jure Kmto prika-
zuje jednoga od najutjecajnijih predstavnika Hrvatskoga katoli&og pokreta - Petra RoguJju. U
Clanku Petar Rogulja i razvoj Hrvatskoga katoliCkog pokreta: uz 80. obljetnicu smrti autor osim RoguIji-
na psihoioSkog portreta prikazuje i njegove organizacijske, novinarske i politi&e aktivnosti. KriS-
to se osvrnuo na razdoblje RoguJjina sudjelovanje u poJiti&om radu, djelovanje tijekomPrvoga
svjetskog rata, odnos prema stranaCkoj politici i rad na osnivanju stranke. Berislav Jandric:' u Clanku
Tisak tottllitarne komunistiCke vlasti u Hrvatskoj u pripremi montiranog procesazagrebaCkomnadbiskupu
Alojziju Stepincu (1946.)bavi se razdobljem totaJitame vlasti u bivSoj socijalistiCkoj Ju~viji, kada
je pridobivanje javnosti protiv KatoliCke crkve i nadbiskupa bila osnovna zadaCa tiska. Jandric:' kao
primjere navodi napise u Vjesniku i Borbi koji su imaJi zadaCu osigurati podriku narodnih masa za
predstojec:'e sudenje zagrebaCkom nadbiskupu Alojziju Stepincu. Zakljutak je da je zbog mam-
pulacije javnim mnijenjem nadbiskup Stepinac i prije poeetka sudenja proglaSen krivim.
Ovaj broj Casopisa Croatictl christiana periodial donosi i dva manja priloga Stanka PiploviCa i
Lovorke Coralie. Stanko Piplovic:'u radu Nwi prijedlogza interprettlciju crlcveneIl1'hitekture u Zmijav-
dma raspravlja 0 izvomoj prostomoj koncepciji kasnoantiCkoga sakralnog sklopa u selu Zmijavci
kod Imotskog. Na osnovi arheoloSkih istraZivanja i komparativnom raS&mbom sa sIiCnim zad-
njima u SiremokruZenjuiznosiprijedlog za njegovu tunkaonalnu interpretaciju ivremenski sIijed
'gradenja. Lovorka Coralie u ClankuPrilog ZivotopisuninskogabiskupaSimunaDivniCtl(1646.-1649.)
govori 0 inventaru toga ninskoga biskupa iz 1622. godine koji se Cuva u dIiavnom arhivu u Mle-
cima. Autorica donosi vrijedne podatke 0 rodbinskim vezama obitelji Divnie te posjedima koje su
5imun i njegova braea stjecaJi oporuCnim ostavStinama svojih predaka. U prilogu rada objavljen
je cjelovit prijepis inventara. Na kraju ovog broja tiskan je vea broj prikaza i recenzija, a Marijan
B~kup sastavio je popis publikadja koje je urednBtvo primilo tijekom
~
godine.
Croatial christiana periodial br. 48. u uvodu donosi rasprave <"etvorice autora: L MargetiCa, P.
Sedlaka, A Suljaka i 1 Goleca. U Clanku Neka pitanja iz starije paoijesti ]adrana, 1. Margetic:' se bavi
pitanjima vezanim uz BaSc:'ansku pJo<"u, njezine primame funkcije, v~ost njezina predloSka,
usporedbom KrCkog natpisa i BaSCanske plaCe, smislom sintagme da iie te problemima vezanim
uz glagoljanje i pravnu stranu odnosa pape Grgura VII. i kralja Zvonimira.
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Slijedi rasprava P. Sedlaka Plemic'ka obitelj Aba u SlovaCkoj i Hroatskoj u razdoblju 13.-14. stoljeea u
kojoj se na osnovi postojeCih saznanja historiografije i objavljenih izvora upueuje na znacenje
drevne i ugledne ugarske plerniCke obitelji Aba u SlovaCkoj i Hrvatskoj u navedenom razdoblju.
Andrija SuJjaku raspravi pod naslovom Zapisnicikanonskih vizitadja18.stoljeiau istoenojHr-
vatskoj donosi vrijedne zapisnike iz biskupijskog arhiva u Dakovu za podruCje istofue Siavonije i
Srijema, danasnje dakovacke ill bosanske i srijemske biskupije.
Rasprava autora I. Goleca naslovljena Sve6!nid iupe sv. Lovreu Petrinji i njih{JlJdoprinoshroatsko-
mu narodnom preporodu govori 0 doprinosu katoliCkih sveeenika Zupe sv. Lovre u Petrinji tijekom
hrvatskoga narodnog preporoda u razdoblju od 1790. do 1848.godine. Rasprava izmedu ostaloga
govori 0 razvoju preporodnih ideja na petrinjskome vojnokrajiSkom podruCju, aIi i u civilnoj
Hrvatskoj, pri eemu je uoCljiva istaknuta uJoga KatoliCke crkve u hrvatskom narodnom preporodu.
U ovome broju objavljenoje i Sestmanjih priloga. 0 pripadnicimanekatolilkih vjerau Puliod17.
do19.stoljeCa piSeS.Bertoh Na temelju puJjskihmatiCnihknjigaon ana1iziranazoenost pripadni-
ka isJamske, evangeliCke i pravoslavne vjere u Puli. U dodatku donosi i origina1ne dokumente
matiCnih knjiga na talijanskom jeziku.
Slijediprilog na njemaCkomjeziku autoriceM.P.Pedani iz Venecijepod naslovom Das triplex
confinmm: Diplomatische Problerne nach dem Karluwitz Frieden u kojemu autorica govori 0 diplo-
matskim akcijama Habsburgovaca, Venecije, .fuljske, Rusije i Osmanlijskog Carstva nakon potpi-
sivanja KarlovaCkog mira 1699. godine.
Oanak 1. CoraliePrilog iivotopisu sibenskog biskupa Jeronirna BlaiaBonalifa (1759.-1762)na te-
melju dosadamjih saznanja historiografije i dosad neobjavljene BonaCieeve oporuke prikazuje
Zivotni put i dje10vanje sibenskog biskupa, Bracanina ]eronima BlaZaBonaCiCa.Uz brojne zanim-
ljive deta1je iz BonaCieeva crkvenog Zivota autorica donosi i cjelovit prijepis BonaCieeve oporuke
pohranjene u DrZavnom arhivu u Zadru.
-Prilog poznavanju crkve sv. Marije u Blizini rad je 1. Coraliei I. Prijatelj-PaviCiekoje na osnovi
neobjavljenih spisa iz DrZavnog arhiva u Zadru dokazuju vezu trogirskih gradite1ja Ivana i Ig-
nacija Macanovita 5 gradnjom fupne crkve u Blizini 1740. i 1745. godine. U prilogu rada su pri-
jepisi dvaju originalnih dokumenata iz DrZavnog arhiva u Zadru.
Na osnovi postojeCih saznanja historiografije i izvora iz DrZavnog arhiva u Zadru (poglavito
fonda Spisi zadarskih biljeZnika) autor Clanka NelazZIIdJuska Gospina svetiSta u sretlnjem vijeku, P.
Runje upozorava na postojanje kuJta BlaZene Djevice Marije u zadarskoj okolici u srednjovjekov-
no doba. Runje posebnu pamju posveeuje crkvama u mjestu Sikovo, Zablate i u neposrednome
zadarskom predgradu.
.fusljednjiClanaku ovom broju je Prilog poznavanju arhitekture 19. i poCdka 20. stoljefa u Bold
kotorskoj autora V.B.Lupisa.Oanak pruia detaljanprikaz vojne arhitekture Bokekotorske:zgrade
Vojnog tvrdavnog i luCkog zapovjedniStva u Kotoru te vojnog kompleksa u TIvtu.
Slijedi nekoliko prikaza i recenzija publikacija 5 podruqa historiografije autora 1. Margetita,
Z. ]e1aske, M. KunCie, M Matijevic i S. Homa. Na kraju ovog broja easopisa M BiSkup daje popis
najnovijih publikacija koje su pristigle u uredniStvo CrCXltialchristiana periodica. MoZemozakljuCiti
da svi radovi i prilozi objavljeni u brojevima 47 i 48 easopisa CrCXltialchristiana periodica zadovo-
ljavaju visoke znanstvene standarde suvremene historiografije te su time ve1ikidoprinos prouea-
vanju hrvatske povjesnice od ranoga srednjeg vijeka pa sve do danaSnjeg vremena.
Iva Kurelac
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